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Finnici Praesui venerande Cleri,Quo decus templis Duce, cultus arisstat suus, merces operantibus stat
Certa Camcenis,
Qvi capit primam,capit haud minutam
Quisquis est, partem, bonitate quamvis,
Haec prior non est aliis, & hanc post,
Ultima saex est.
Hinc sibi primam Cererem dicatam
Maximus rerum voluit Creator,
Prima mandavit sidi vinitoris
Uva daretur.
Rusticus, culmis segetum resectis,
Eliget Regi decimum maniplum,
Antequam ligno gravidas potente
Tundat aristas.
Linqvimusspicas raiseris legendas
segniter botros etiam rubentes.
Prima sio cuncti cupimus,- sed ecquis
Expetit ima ?
Magne Vir , nostrae quoqi; non minori
Jure posds primitias Camoenae
Et damus grati, licet hispidosas
Et macilentas.
Consuias aequi. Neque lemen amplum_. t
Ampla nec medis suit; ampla spes est
Haec tamen nobis: Ubi prima dantur,
Maxima dantur.
sic savens semper Tibi sit rogatum I
Numen, ut laetam tribuat senectam,
Idque cura possit, nocitura multis
Tristia pellat.
Donec in Nato PATER o
Te senex cernas Juvenem, micante..,
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on adeo me gloria mancipavi,
; ut Vel particulam aliquam
> laudis ex Vili hac opella me
■ laturum /serem ; imb potituita mihi delicti, ut tam 1lix dignam ju-
ditem, qua in congestum hteratorumpro -
deat publiciqut jurissiat. Et judicii non
paenitui ntst posl vulnus, qvod dici-
tur, sera nimis cjjet cautio. Intertm apud
bonos sorsi'an insiitutum hoc qualteun%
meum Veniam impetrabit, quantumvis ad
rntssem usque non adoleverit ; nisi quis
graviter imputare Velit agricolis quod
tempore jam verno agrum Vertant. Non
carpimus uVas e /sinis , non serunt abie-
tes pyra: tantum abesl ut agellus noser
qtiuqVam, quod placet , asserat. Htc
igitur tum aqVis rtrum astimatonbus in
limine pactsa ntcesjum habeo, ut st minus
apte dtsta quadam Videri possunt insan-
tia mea igno/cant, ultro enim sateor ni-
hil qmequam a me pruseisei, quod dero-
sos ungVes sapiat, prssertim hoc tempore,
eum adeo delicati ad setnam veniunt/se-
llatores, ut qui omnibus placere cupit ,
iispliceat /figulis. Porro setant mede eru-
ditione non contendere, quamsi reste asti-
mar e didici, in me nulla esi i ingenium
exercere volui , stc arbitrans , nunquam
facilius imbecillitatem noslram se prode-
re,quam si digladiaturi in arenam de-
senderimus. £)ui aliter existimant,
sieo gaudeant sasiu , sieique s'olis sapiant.
Non ege tantum mihi austm tribuere , ut
certum aliquid (s quod se omnibus ap-
probatum iret,/latuere bellem'. neqi enim
in hunc sinem dijeur/us institui solent,
quasi semper in iis veri quitquam conti-
neri necessum sit, alias n»n tot inter se
bariantes exstarent opiniones: non tot ion
ss>icerentur sententiarum divortia: non tot
inter biros dostos seminate lites: ime
quid predesset tot boluminum assidua in-
ter se collatio, si apud omnes eadem si ape-
riret beritas?sufficiat igitur vel (altem
verisimiIt quid inbenisje. Neque tamen
deerunt, qui me huic culpa, quam sio de-
precor, obnoxium censeant. non dum o-
r/tnes enecabit libor, bibunt adhuc nosici
Zoili ; illis vero non contradico , fruantur
/uo gaudio & reste baleant. Vale,




, de qua acturi su-
mus, ut paulo al-
tius & ab ipso sun-
damento eruamus , tum propositi
nostri ratio, tum ipsa rei indoles &
natura a nobis quodammodo exi-
git. Et quemadmodum ab archi-
tectis non inconsulto factum cre-
dimus, qui tamdiu terram sodiunt,
donec ad argillam , usque pene-
trent ; utpote quam <5c solidiorem
& aptiorem ad lustinendam basin
quam est arena, existimant:
lea non abs re sore duximus, de
primo hujus sententb” auctore &
totius Philosophiae quasi anresigna-
no, Pythagora, aliquid praelibare,
vetat autem ea, quam nobis im-
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peravimus, brevitas singula de
vita 3c moribus ejus persequi,
ea tantum, quae ad institutum no-
strum maxime pertinere visa sunt,
rudi penicillo delineemus. Flo-
ruit igitur, quantum e certis qui-
busdam Chronologis conjectare li-
cet, sub sine primae sc. initio se-
eundae Monarchiae. Nec dubitat
Laurenbergius certum annum de-
sinire. schesterus asfirmat eum
natura anno i. Olympiadis 52. Qua
de re nos non adeo torquemus,
sufficit, quod cum Carione eum
Cyri, regni Persici inllauratoris,







insula samo, unde vulgo samius
appellari suevit, sed prosundioris
acquirendae sapientiae ergo, exte-
ras regiones vidit & peragravit,
inde domum reversus, pamam ty-
rannide Polycratis oppressam inve.
nit, Crotonem in Italia concessir,
ibique scholam aperuit- Non i-
gnoramus multos multa de origi-
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ne & genitura Pythagorae tradidis-
s*: ssilianus vult eum suisse sili-
um Apollinis, ideoque a Croto-
niatis ApollinemHyperborcum cog-
nominatum , eique semur aureum
tribuit. Quae si non revera sunt
fabulae, ad fabulam quam proxi-
me accedunt. Quid enim hic sani
subesse credamus? scilicet in di-
versa eunt ipsi auctores, adeo m
Origines, quem side beati schesse-
ri adduximus, in caeteris consen-
tiens, aurum in ebur mutare au-
sir. Dogmata sanxit (aluberrima,
num autem quid scriptum poste-
ritati reliquerit , inter se eruditi
dilceptarunt & adhuc sub judice
lis est. sane Diogenes Laertius
eos , qui negant a Pythagora opus
aliquod extare, , hoc est,
jocari, dicit; atque ipse initia qvae-
dam ejus librorum prosert. De
auctore autem carminum, quae
passim Pythagorica salutantur con-










ipsa esse Pythagorae , versibus au*
tem ea conlcripta & in lucem e-
dira a Pythagoraeis, Nos haec in
medio relinquimus, quandoquidem
non sedet animo singula ad amus-
sim revocare. sciendum interim
si quae suerint, nostra non (usti-
nuisse tempora praeter reliquias
quasdam, easque non nisi lummo
cum labore ab aliis lectis digno*
icendas.
§•
Qvoniam autem dogmatum Py-thagoricorum injecta est men-
tio, apprime conducit, ut in ortum
& natales eorundem penitius inqui-
ramus. Non enim quisqvam in-
ducar nos ut credamus Pythagoram
ipsum omnia, qvae in Philosophia
tradidit, excogitasse aut finxisse; sed
secutum esse alios, vel exinde com-
paret, quod pleraque e sonte (aero
derivari animadvertimus, sive ipse
scripturas sacras pervolverit, sive
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si, qvorum disciplina & (cientia im«
butus sine. & quia Plato, Aristore-
les, caeterique capita & quasi Cori-
phsei quidam omnis sapientiae inter
Paganos arque eruditionis, sua ha-
buerant a Pythagora, sciemus qui-
bus debeantur initiis, quae a gentili-
bus bene, sanctisque doctrinis con-
venienter tradita, tantopere apud
eos admiramur & extollimus. Etsi
vero faciles damus, remansisTe scin-
tillas qvasdam cultus veri Dei apud
omnes gentes post consusionem lin-
guarum, circa exstructionem turris
vastissimae factam , quae per tradi-
tionem a parentibus , etiam in si-
liis excitari & soveri potuissent;
non tamen temere statuendutn cen*
seo, ad aetatem Pythagorae per-
transiisse, quippe qvas facili ne-
gotio sussocari & extingvi arbitra-
mur, praelertim cum credibile sit,
unum quemque de suo aliquid ad-
(persisse« scimus enim iFaraam
nunquam ad liquidum perduci.
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Multi adhuc hodie siunt & facta
(unr, quae vix elapso uno seculo,
sidem erunt habitura. sic vulgus
cst hominum , ut vix ea quae quo-
tidie oculis nostris ingeruntur, ve-
ra judicent. Reliqui autem, qui
supra communem fortem evecti,
omnia judicio suo subesse putant,
(aepissirae talia caeteris perlvaderc
adnicuntur, quae nullibi unquam,
nisi in eorum cerebro, extitere.
Unde conslans est augurium, uni-
versa non ita ut 5 praeceptoribus
accepta erant, illaesa mansisle sed
variam subiisic mutationem. Quis
enim negabit, multa a Pythagora
male intellecta praebuisie ipsi ansam
addendi plura. & sic majora ma-
joraque, uc dicitur: Figmentum
sigmento cst interpolandum, ne
transtucear. Donec alium plane
habitum atqve a primo valde di-
verlum induxerit , randemque
pro suis venditarit. Illud cuivis









condenda sua philosophia sibi prae*
fixit, scilicet hominem DEO si-
milem fieri. Procul dubio audie-
rat aliquid de imagine DEI per
peccaturo amisTa, &in hac vita
tantum non perfecte restauranda.
sed quam longe postmodum ab
ipsa via aberraverit, (judicent ii,
quibus otii satis est, singula ejus
philosophiae dogmata exacte ex-
aminare. Neque mirum est si ea',
quae a Judaeis habuit, ( habuisse
autem tellatur Jolephus; qva de
re plura apud scesserum) rubigi-
nis aliquid contraxerant, tot gen-
tium, indolis & Religionis alienis*
rimae, inspersis & adsutis disei-
plinls.
Clquidero autem de origine hu-
vjus philosophiae» quae nobis hanc
materiaro suppeditavit, loqui exor-
si sumus, uc etiam de divisione a-
liquid dicamus convenit, quando*
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quidem ipsi Pythagorici eam com-
muniter distingvere soleant in du-
as partes Ka&etstiKtiv scilicet & t*ai-
vel si dicere mavis, purgativam
& perfectivam. Non quod recte
sic in partes divisam statuamus ,
cum posterior priorem in se o-
mnino contineat: sed qvia ad di-
versara docendi discendique ratio-
nem oculos reflectimus, non im-
merito hanc divisionera agnosci-
mus. Atqui nobis non advectura
tenent, qui eandem in ssyTtg/Ki*
w dividunt: nam re i-
psa ha: ambae divisioncs unum sunt.
Prout enim in duas clasIes disci-
puli Pythagorae erant discrcti, ita
quoque non smguhs singula eodem
modo proponebantur , sed disse-
rentia in eo maxima consistebat,
quod in exotericis traderentur o-
mnia, qvarenus reipublicae prodes-
sc atque ad vitaro civilem perti-
nere videbantur. In tsotericis aliser
res sese habebat. Nam in his exA'
minari melius , suisque firmari ratio-
nibus, ex intimis philosophia (aerariis
petitis , solebant, Es, quod non prae
tereundum judicanius, jttesvsyjpt «7J-
»9 seu mathematica appellaba-
tur. Huc utique non veremur ea
omnia, quae ad institutum nostrum
in progressu mutuabimur, reduce-
re ; sunt etenim talia , quae non
ita directe ad vitam communem
sacere videntur. Non tamen ne-
gaverimus etiam haec, pluri-
ma , quae ad ipsam praxin per-
tinent, continere, quod in sequen-
tibus D. G. offendemus. Hinc si-
liam haud cbscure apparet sen-
tentiam quorundam recentio-
rum , qui doctrinam de natu-
ra , quam vulgo Phyficam nuncu-
pamus, partem Matheseos consti-
tuunt, non hodie nec nudius ter-
tius initium sumsisse , ut ut aliam








sio leviter iisj quae ad
philosophiam in genere
spectare visa lunt, in quantum no-
bis inserviunt, rem ipsam, cujus
gratia has lineas ducere ccepimus,
aggredimur. Ad id vero pergen-
tes , non adeo e re esso existima-
mus, prolixa verborum, quae lo-
co tituli in fronte dissamationis ap-
posuimus, derivatione variaqj eo-
rum acceptione, tempora nostra
inorari, quanto magis omnibus sunt
obvia, & cuivis vel tantillum in-
quirenti vim suam pandunt. Ipsa
enim, quae in sinu asserant, evo-
luta in sequentibus dabunt. Itaqj
operae pretium ess systeraa mun-
di Pythagoricum delineare. sta-
tuit autem ejus hypothesis glo-
bum terraqueum in centro hujus
universs, ibidemque sigit. Pro-
ximum locum tenet aer , cujus
lupermaregio sphaeram ignis attin-
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gis. Orbis autem igneus usque
ad concavum Lunae , quod vo-
cant, se extendens, totam machi-
nam dementarem absolvit. Hanc
excipiunt orbes ceu sphaerae coele-sses, ex materiadura, densa & so-
!ida compositae, quorum insima
cst sphaera Lunae, dicta alias cce-
lum primum. Coelum primum
immediate excipit coelum secun-
dum, seu orbis Mercurii, hic Ve-
neris, supra quem occurrit coelum
quartum, seu orbis solis, inter coe-
los planetarum inseriorum superi-
orumque medius omniumque di-
rector. Quare etiam Cic: cum de
sole loquitur: Reliquorum Luminum
Ducem , principem & moderatorem sio-
eat. sequitur tandem ex ordine,
orbis Martis, Jovis, saturni, su-
pra quem, unicus est pro stellis
fixis & inerrantibus, qui ideo
ttsrAasii, firmamentum 3c primum
mobile appellatur. Haec sio illaesa





rosei, tanto magis ab omnibus st*
cepta, quanto tninus solliciri esso
debebant in ea firmanda, quippe
quae nuda oculorum inspectione
pro fundamento indigere illis visa
est. Neque magnam mutationem
a Ptolemaeo lensit haec hypothssis,
nisi quod ille vel ejus affectae, post-
quam observatus est lentissimus ille
motus Fixarum s.s.s. caelos adhuc
plures sabricari sunt, donec in un
decimo tandem cohiberent gra>
dum, illud primum mobile voca-
bant. schema ipsum vide apud
schottum. Eos autem qui Pytha-
gorae imputant, quod is primus
auctor motus, quem recentiores
terrae adscribunt, extiteris, si mo-
do motus recte dici possit,hic non
moramur, cum hac ratione nulla
unquam vel minima suboriri ipsi
potuerit dubitatio vel opinio, dc
unifica illa Ctelesti, quae ab omni-
bus atque sine comroversia ipsi at-
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cribuitur. Certum tamen est, quos-
dam Pythagoraeos» & in his no-
minarim Philolaum Pythagoricum,
ita opinatos quibusdam ansam de-
disse tale quid Pythagorae ranquam
Praeceptori, a quo sua hausisse de-
bebant, assingere. Qui vero idem
mecum cogitant, vix judicabunt
Pythagorae talem existimationetn
vel per somnium occurrisse.
Cic jam constituta totius universi
'■-machina, observatu non erat
dissicile , praeter solem & Lunam,
etiam reliquas quinque stellas, quae
ab errore nomen habent, gaudere
iuo motu proprio, quo ab occi-
dente retro in orientem proce*
dunt. Videbant enim has non
lemper eodem a (e invicem, ne-
que a reliquis, quas caelo infixas
autumabant, ordine conspici, &
tamen eodem quo caetera, per con-





Pythsgoram cogitare subiit qua*
lem simum cierent duo hi diver-
sissimi motus; a natura satis esso
clarum existimavi, ex duorum
Corporum collisione, sonura ali-
quem gratum vel asperum oriri.
Macrobius egregie super hac sen-
tentia commentatus, haec verba
adhibet • Ex ipso enim circumduci»
orbium , sanum nasci necesse tjl ; qui*percussus aipso interventu iEius ,
£im de se Fragoris emittit ipsa cogente
•natura , ut in sanum definxi duorum
torporum violenta consio. si vero
conjecturis in re seria uti pos-
tuus, aliud quid ansam deditle Py-
thagorae hujus sictionis , sorsitan
non ablonum erit judicare. Nara
ut superius innuebamus, non o*
mnia ingenio ejus essie adlcriben*
da, quae in Philosophia posteris
tradidit, neque tamen dubium est
eum ira circumvestiisse multa, quae
ab aliis accepta tulit, ut non im-




pria. In horum numerum si haec
nostra reserre velimus , facile o-
riri porest suspicio, suboluisse ipsi
quodammodo notitiami Angelo»
rum, eosque semper in collaudan-
do Deo esse occupatos. Ille vero
cum his recte prout acceperat
frui non potuit, voluit ea ad cere-
bellum suum examinare; ulterius
autem (uum judicium in re tam
sacra extendere non valuit, quam
ut statueret tale quid de stellis &
ipsis sphaeris ccelestibus. sane in
scriptura sacra invenitur quod non
minima huic sigmento caute exi-
istere poruisset , urpore Hiob.
iainT—pa Cum (*»•
tArent strnul sidi* matutin <t Qyem
locum Theologi nostri de An-
gelis communicer explicant, Num
vero ipse tractarit (aerum co-
dicem nos cum scheffero poti-
us dubitamus, quam aliquid certi
in re incerta pronunciamus. Prae-
tereaCio1 Pythsgoram secutusstel-
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las divinis animatas mentibus ap-
vix aliam hujus reicauiam
existimamus, quam quae aliata essi
Haec autem iulpicari liceat donec
melius reperiatur. Tantoque mi-
nus ea eniquam obtrudimus, ut e-
tiam, si quis ea (ulpicione nos li-
berare dignetur , ad amplecten-
dam veriorem, ipsique agendas
gratias paratisllmi lemper inveni-
amur.
st:d ut diximus, licet sio evictumputabat sonum aiiquem ex coi»
lisione illa consici, non slatim ne»
cessarium erat , ut gratum quid
sonaret. Quis enim ignorat quam
aiperis & inconditis saepe clamori®
bus aures nostrae satigantur ? Et
si quis, ad movenda plectra indo-
ctus , Lyra vellet canere , non ni-
si ingratum valde eliceret sonum,
qui de re nos monet vetus pro-
verbium} Asinus ad Lyram. so-
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nam autem ejusmodi a circumvo»
lutione orbium ccelestium proveni-
re, quo minus starueret, unica ob-
slebat ratio , quam ccelestibus in-
esse credidit, & qua nihil tumul-
tuarium , nihil fortuitum in coelo
eveniret. Hinc non dubitavit con-
cludere concentum aliquem musi-
cum inter sphaeras dari. Deinde
vero ejus sequaces ipleque Plato
ausus est Mularum voces de sire-
nas eisdem accommodare, hoc ip-
so indigitans, sphaerarum motu
cantum numinibus exhiberi. Nam
siren, DEO canent , inttlltstu graco valet,
ait Macrob: unde quidam inter pa-
ganos novem Musas, nihil aliud esse
voluerunt * quam octo sphaerarum
concentus diversos modos maxima
autem concinentiam, quae ex o-
mnibus constaet, quam etiam ideo
volunt dictam Colliopen, quod voca-
bulum latine recte, forma optima ,
redditur. Quo ipso indigitare vo-
lebant , tum demum optimum ha-
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bisum huic concentui adesse, cum
recte inter Ce commixti soni, qua-
li unum a singulis diversum Tona-
rent. Hinc quoque lactum augu-
ratur saep£ nominatus Macrob;
quod cantus mustci sacrisitiis Deorum
suerint adhibiti. Imo quosdam etiam
sanxisje asfirmat mortuos qVoque adsepul-
turam proseqVi oportere cum cantu ea
per/hasione, qua post corpus , anma ad
originem dulcedinis mufica id e(l ad cae-
lum , redire credebantur. Nam ideo in
hac Vita omnis anima mustcis sinis ca-
pitur , quia in corpus desert memoriam
mufica cujus in coelo constia suit. Ubi O-
biter notandQ, Ethnicos sibipersva-
sum habuisse animas e coelo, tan-
quara propria sua (ede, huc delabi,
praesertim vero Heroum, sibiqj ipsis
corpora creare. Quae omnia bene
inser se collara non parum olei pri-
oribus assundunt.
s.
Ciquidem haec ad Esoterica perti-muere sijpra monuimus, non suffi-
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ciebit Pythagorae vulgariter hac de
re (apere; igicur (ibi ultra inqviren-
dum existimavit > unde & qua ratio»
ne tantus concentus crearetur, (us*
sidebat utitj illis, qui extra scho-
lam erant, talem concentum dari,
sed ii, qvi jam in lectam transie-
rant, modum ipsum requirebant.
Pythagoras igitur diu se ipsum di-
(crucians > ca(u tandem invenit,
quod quaesivir. Cum enim in soro
officinam sabri praeteriret, atq; in-
ter malleos incudi illisos, harmo-
niam quandam & sonos sibi cer-
to ordine respondentes perciperet.
Non cogitatione ulla jamopus esse,
sed manibus ipsam rem apprehen-
dendam (eobtulisle existimans, sa-
bros adit. Deinde cernens viros
virium valde inaequalium lacertos
dirigere, consonantiam illam oriri
ex ictibus cenluit; jussit igitur ut
inter se malleos commutarent, tan-
demcp animadvertens diversitatera
illam malleos sequi omnem curam
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eorum pondera examinanda con*
vertit. Machinis autem hisce sa-
brilibus diligenti labore expensis,
libere deinceps sari sustinuitt ut
magnitudo Ad magnitudinem in en»
dem jpeete m&tent , Jib sonus ad
sontem . Quod universale in arte
canendi axioma secit & posuir. De-
prehendit enim Pythagoras in o-
ranibas Ionis sicut in aliis singuhs
rebus dari imprimis intervallum
duplum* Et illud harmoniam sa-
cere dtct,7rcta-uii i quod intervallum &
heic non nisi harmonicis medieta-
tibus expleri observavit. Primum
enim a tensione sesquialtera harmo-
niam dutTrsns notari comperit» & a
sesquitertia hemcro-aot». Quibus po-
Ctis facili modo caetera singula (pa-
tia harmonicis calculis tono & se-
nsitdno notaris complere scivit. De
quibus ducendis adi Musicorutri
(cripta. Imprimis autem 6. praeci-
puos numeros quam proxime ad
expediundum totum illud negotium
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apros hoc ordine resert Macrobius $
Epitritus, hemiolius, duplaris tri-
plaris, quadruplus & Epagdous,
sed libencissime hisce abstinemusj.
non enim animus est quicquam in
Mufica determinare, quae, ut alia
disciplinae, incrementum cepit, &
proinde prima illa quam Pythago-
ras docuit ab ea, quam hodie vulgo
Musici exercent & prositentur non
palu discrepar. Hoc tamen non
praetereundum, muficam illam a
concentu siderum & sphaerarum
ccclestium ab hacterrestri, duobus
praecipue dflcretam terminis: quod
ea plurium symphoniarum gaude-
ret accessu, aeque in tantum inten-
deretur, quantum ab humano au-
ditu capi non posser. Neque leves
inter le quashones movebant, quae
nam sphaera acutissimum quaenam
vero gravissimnm sonum ederet.
singula autem reserre taediosura
magis quam iructuosum censeo, &










re disputare? antequam rite perspe-
xerimus quibus columnis innixae
hae solidae sphaerae & orbes dulcem
illam harmoniam concinunt?
satis erit investigasse quo loco radi-ces agant nimis procerae istae arbo-
res quae tantae moli sustinendae lus-
siciant. si vero nullibi tales un-
quam dari concessum fuerit, per
se ipsas corruituras Iperabimus,
Qvod itaque terram, domicilium
nostrum, attinet non equidem in
illam tanti ponderis vastitatem cqn-
jicerequisquam audebit, praesertim
<juam omnes omnis temporis lanio-
res Philos. in libero aethere lulpen-
sam statuerunt. Imo recentiores
etiam circa solem gyrare assii ma-
re ausi sunt. Quibus argumentis
id faciant, hujus loci non est dispu-
tare. Interim hoc obiter notare
licebit, non omnino rejectu di-
gnam videri bypothesm eorum,
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in quantum Mathematici vix ali-
unde faciliorem supputationibus suis
viam invenerint, & sint, qui etiam
e natura ipsa robur & vires ean-
dem sortiri non exiguas autument.
Cartesius imprimis quid hac super
re cogitandum j clarissime aperuit.
Num lerio Id factum sit, judicent
illi, quibus singula perspicacius ri-
mari temporis & otii ad hoc satis
suppetit, Nobis gloria erit ratio-
nem captivare sub obedientia fidei
<sc a veritate in scripturis s:revelata
nonrecessisse. sivero cum illis suppo-
nere liceret Terram continuo cir-
culum circa solem describere, pa-
tebit, quid de ejus sphaera solida sil
habendum; quippe csi nullam anim-
advertimus, nullam etiam esse cre-
dimus. Non enim oculos nostros es-
sugeret, non manus nostrasdeclina-
ret, non corporibus nostris tamfacile
cederet. sed sallunt noffensus, non










Iumvero ascendere perdissicile. Ne*
que tas est illic exploratores rr.it*
tere , qui de illorum natura certi
aliquid renuncient. Conscendamus
lnterim,si modo hoc beneficio nos
Irui sinant, ut iisdem scalis, quibus
illi olim usi sunt, etiam nos uta-
mur. Et cum le non ulterius quam
ad Lunam valeant penetrare: nam
si longius, cur non idem semper
inventum esset/ Inquiramus num
ibi succrescant tamrarae arbores.
Atqui jam devii erramus, an ne-
scimus etiam Lunam suo orbi esse
infixam ? quid ultra quaerimus ?
succurrit quod paulo ante quadan-
tenus largiebamur terram ipiam
sua gaudere sphaera. Quid igitur
de illa jam siet , quam hac ra-
tione toties a Diana illa Ccelesti
intersectam immaginari cogimur.
sed ludimus in re seria- Abjectis
jocis serio agendum. Igitur cum
sentiamus robustum valde brachi-
um desiderari, qui motum illum,
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quem terrae ex hypochesi *»• b”«-
runt isti , continuet, ir
loco, quo eam Iumsimus, ry
dam cenlemus. Quicquid si : , re-
currit idem, si solem sphaerae ej -
modi alligaverimus, cum apud -
mnes jam in consesso sit,
rium & Venerem eodem modo le
habere ad solem, quo se ha-
bet Luna ad Terram. Nam iis,
qui horum planetarum sphaeras
supra vel infra sollsn finxere, re-
liqui infantes mecum vix attenta-
buntur. Praeterea quid de Jovis &
saturni sphaeris futurum polliceri
possimus, quas in frusta sere mi-
nuta, hacratione dilaceratndas con-
cipere ratio ipsa svadet/ Quid de
cometarum altitudine (i agitatione , ni-
si forte adhuc Coelum aliquid no-
vum , quod eorum motus dirigat.
Creare velimus, habendum ? qua,
admisja siliditate calorum Vix ac ne Vix
quidem explicari possunt ? quaecunque






ptcytlos (s simili* monstra esfinxi. Et
Ut haec singuia largi concedamus
illis, qui pro stabiliendo uno decem
dissiciliora excogitare non verentur
non video quii ratione sidera ad nos
lumen transsundere poffent, cum
verisimile non sit, ut lumen, quod
in motu consistere nullus dubito,,
corpora tam densa pervaderet, prae-
sertim cum nullam tara occultam
qualitatem vel tira essingere simus
validi, quae per prosundissimam il-
lam molem radios ad oculos no-
stros penetrare saceret. Et si &
illa ponantur, qua ratione noctem
a die discernere queant $ quia si-
cuti sol Lunam accendit, pari ra-
tione orbes planetarum accendere
deberet; cum corpora loiidasint,
vimque haberent lumen conlervandi
ad nos remittendi, atque ita con-
rinnua luce frueremur, nec inva-
dere nos ulla nox unquam posset.
Ne vero morose admodum cum
umbra & in pariete depictis pu-
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gibbus praelium inire videamur,hae
de re satis dictum esso. Neminem
enim , cui sanum sincipur, hoc in
passu contrariam nobis sovere len-
tentiam considimus. Quare autem
nihil certi determinem in quaestio-
ne illa allata de vero mundi styste-
mate, ratio non subest levis, prae-
serriro autem quod nemo me par-
tium in tam diversa a se invicem
euntium „ arbitrum constituit: ne(j
silebunt si vel maxime sententiam
meam protulerim. Conveniant i-
gitur interse,prout ipsis fuerit cora»
raodum_,.
§•
securus ago, siquidem exemtusest omnis timor, quem nobis in-
cutere voluit ruina & conctio illa
sphaeraruro. Et licet sic lyra illa
ccelestis, Pythagorae e manibus
quasi abrepta videri possit, atque e
coelo quasi eliminata penitus, non
dum plane os eorum obturare va-
luimus, qui in terra hanc muficam
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canere didicerunt. Inter eos ve*
niunt nobis illi, qui nobiscum con-
centum talem negant, cura insigne
illud (patiu,quoa(e invicem coeiestia
illa cymbala distant, impedire intelle
xerunt, quo minus sonos inter se mi-
sceant,quod tamen ad harmonia ne-
cessariumesse nemo ibit insicias.In-
terim stellas suo motu sonum ali-
quem ciere habent sibi persvasissi-
mum, nulli prorsiis alii fundamen-
to innixi, quam quod audiant glo-
bulos vi pulveris tormentarii explo-
sos,dum aera pervolant, sulurrum
auribus nostris immittere. si vero
illud admittamus, quid unquam
melius pro stabiliendo priori exco-
gitari possit? Ut ut autem certius
quam quod certissimum sit, nullam
dari harmoniam ubi non mixtio
sonorum praecedat, cum harmonia.
de qua loquimur nihil aliud su
quam multitudo sonorum congrua.
Npn tamen hoc argumentum tanti
roboris haberi potest, ut cogeret
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Pyrhagoram, si hic dlee, conce*
pram illam opinionem exuere; quin
porius eadem illi videretur. Cura
enim Pythagoram non in hoc de-
monstrando praecipuam navasse o-
peram, sed magis sinem ip(um,
qui primus in omni actione con*
siderarur, respexisse arbitramur*
Finis autem quem intendebat ma-
xime non in cognitione nuda ter-
minabatur, sed tantum quatenus
ad praxin erat deducendus. Cum
etiam a Judaeis multa sussuraturasupra monuimus, deinde in usus
luos reposuisIe, non dubium est,
quin aliquid etiam de vita aeterna
& beatorum gaudio audiverit.
Haec quo melius suis sectatoribus
inservirent, st tamen ab illo inven-
ta crederentur, sub larva tali exire
secisse videtur , adeo ut haec sere
prima causa exstiterit tabulae. Fin-
xit praeterea Heroum & alioruraj
qui in hac vita, quam potius mor-
tem dixeris , corpori ejusve tur-
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bulentis affectibus minus obtempe-
raverint, post liberationem a cor«
pore,ad originem primam evehi,
& in sedem Deorum sive ipsum coe-
lum fixarum ascendere. Quo au«
tem magis eos allicerer, ad melio-
ra semper appetenda, prcemii loco
addidir, quod jam cerebellum no-
strum aliquantisper discruciar. sed
e parvo diverticulo redeamus ad id
quod maximi interest dicere. Ex
allatis enim cuivis pronum erir ju-
dicare, quantum prosicerent illi,
qui sonum dari concedunt & tamen
harmoniam negant. Reponeret il-
le; sibi sufficere, si modo concen-
tum ilium mentes separatae perci-
piant, quae utique aurium judicio
non indigent, sed purissimo intel-
lectus sili (crurinio singula dijudi-
cant. verum enimvero nondum no-
bis probavit materialem sonum si-
ne senluum ope posse hauriri &
percipi. Quin & rei ipsiusveriras,
quo minus; illis praebeamus assen-
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sura prohibet. Nam praeter quam,
quod immensum qnantum aether il-
le coctcstis ab hac nostra crassa, &
variis effluviis repleta atmosphae-
ra disserat, adeo ut vix majus di-
serimen inter aquam ipsam &
nostrum aerem, quem naso hauri-
mus dari putemus, quam inter e-
undem & materiam coeli, quae prae-
cipua conslat emissis undique ra-
diis; etiam legibus ab institutore
naturae primitus inditis contraria-
tur. si enim talis daretur sonus
necessum erit aerem per totum u-
r.ivertum extendi, quandoquidem
non nili in aere fieri tonum persva-
dent nobis illi, qui /trium defini-
unt tremulam aeris agitaturum-, jam
vero a£ris atmosphaeram non nisi
ad aliquantum spatmm terram no»
stram ambire, nec ultra summos
interdum montium apices exsur-
gere, (aris planum putant neoteri-
ci. Ncscio igitur in quem sinem
iormolum illud sigmentum venum
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exponant. Majori side digni videtv
tur illi, quiplanetas stumen aetheris
sequi, adeoque tam facili motu de-
portari asseveranr, ut e vincinia
corporu proxime adjacentium vix
unquam deseri vel relinqui credan-
tur. Nam id vi (olis essiat, vel ra-
ptu primi mobilis, non sumus sol-
liciti, cum nulla ratione motum il-
lum primi mobilis concipere pos-
sumus, cui omnes stellae parerent,-
Coelum autem , alias etiam stuidi-
ssimC,obstreperet; nisi vacuum a-
liquod coelum imaginari libuerit.Et
licet quam maxime hanc rationem
adversarii nostri non agnolcerenr,
per priores satis evictum putamus,
stellas nullum unquam concentum
cdidisse vel in posterura edituras.
§
iltque sic videmus quid de musi-
**ca illa coelecti cogitare sas sir.
scilicet cum eximia opera DEI al-
tius, oculorum mentisqneaeie leni-
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tamur, per omnes quidem gradus
verum depraehendimus, stellarum
vires quodam concentu harmonico
in haec inseriora derivari. Hinc
ram sensiiis notatur, solisequiorum
ad solem, Lunaelequiorum ad Lu-
nara, harmonicus convertendi ap-
petitus. scilicet amor ille latens in*
ter similia hymnos concinnat &
carmina pangit.Praeterea formosa &
lucida stellarum corpora, innume-
rorum ista (yderum congeries, quid
aliud simi quam signa & i
im mensae creatoris omnipotentiae &
inexhaustae bonitatis. Eo conspi-
rant omnia , ut uno quasi ore lau-
des Aitissimi Avis & nepotibus e-
nuncient. Hinc statas vices tem-
porum, aetatis, hyemis, veris, au-
tumni , diei, noctis, laboris, quietis
enumerare & dignoscere licet. Et
quid ultra quaerimus i’ ira Pinguia
coaptantur singulis,inseriora lupe-
rioribus, media extremis & utra-
que inlcrutabilis Divinae sapientiae
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consine ita reguntur, ut totum
quod naturam vocamus, mutuis»
amplexibus, officiis & muneribus
connexum unum ex omnibus &o-
stmia ex uno, mira harmonia con-
veniant. Licet autem nos lateat in
quem sinem tanta multitudo cor-
porum mundanorum creata sir, ni-
hil quicquam ramen ex iis omni-
bus, quae vastissima haec rerum mo-
les complectitur frustra vel casia
fortuito tactum credamus. Cum
& levissima quaeque intecta, quae Ca-
per terra terpunr, utum tuum ho-
minibus praestent. Nec vero quis-
quam Medicorum;. Musculorurn r
cartilaginum, venularum, tribra-
rum aliarumque humani generis
partium minutissimarum multi-
tudinem indicavit, cum nihilomi-
nus certum sit, si unicam harum e
corpore separaveris, totius har-
moniam protinus disturbarit. In-
terim haec concatenata corporum
teries non utique ulli nostrum ne-
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cessitatem imponet sententiae Py-
thagorae subscribendi. Quia perae-
que illa indisrupra manere potest,
si vel nunquam harmonia mufica
dari concessum fuerit.
$.
ssd restat ut paucis dicamus, quosensu hoc sigmentum fabulam
nuncupare voluimus, & qua ratio»
ne Pythagorae tanquam Philosopho
attribui possit. Quia igitur laudssua non est defraudandus Pytha-
goras , cavillationibus eorum nos
opponemus , qui a Philosopho sa»
bulam non oportuisse consingi ob-
latrant ; quoniam nullum sigmenti
genus veri prosessoribus conveni-
re debear. Ne vero denos cavillari
videamur, reponimus; Nec omni-
bus tabulis Philosophiam
nec omnibus acqviescerc. Er ut sa-
cile secerni possint, quse ex his ab-
dicet, & ab ip(o vestibulo quasi ex-
cludar, quae etiam scepe & liben-
ter ad se intromittat,limitatione qua-
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cUm opus erir. Per fabulas
sicet ip(um nomen salsi prosessione
prae se serat,non semper norari con»
perimus narrationes quas vis dere-
bus salsis, quae aut tantum concili-
andae voluptatis auribus, aut adhor-
tationis quoqj in bona frugem gra-
tia repertae sunt. Tales praeprimis
sunt Comoediae. Cum vero per tur-
pia, quae etiam Caepe Numinibus as-
sicta cernimus, & monstro similia
stuunt- (Unde tot Dii adulteri inter
paganos exsistunt, & abscissa eorum
genitalia scripta dedecorant) Phi-
losophi totum hoc scribendi genus
nesdre malunt, nisi in quantum ad
natura rerum explicandam inservit
quali Philosophandi ratione non
parum veteresesse delectatos,expe-
rientia docet. Et hoc genus fabula-
rum, in quibus argumentum ipsum
veri soliditate fundatur; sed haec
ip(a veritas per quaedam composita
& sicta prosertur. Ab hoc genere (ut
observatum modo est) non plane ab-
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horrent Philolophi. si vero sides
dictis habenda eris,quis verabit quo
minusomne illud, quod Pythagoras
super hac re commentus est, tabu-
lam in posteriori significatione, vel
si mavis relationem fabulosam voce-
mus. Cum etiam veritas prave in-
tellecta» non mimis sit veritas,quam
lux est lux licet in oculos cocci non
incurrar. sed ex abrupto siniemus
hanc fabulam,quia nonnecessumest
omnes plaudere. Haec autem sune
pauca ea , quae ad rem propositam
maxime sacere nobis visa sunt,nec$
dubium est quin plura desiderari
possint,qu» vel inopia librorum vel
festinatio subtraxit. Et licet levia
haec quidem nullum a Te L. B. sa-
vorem mereantur, Interim quin ve-
niam impetrent,non desperamus,
praesertim cura nemo nostrura








Amico & Fautori aestimatissimo.
Dt Concentu syderum /e*
lercer disstrtmi.
Astrorum do&a Musam me-dicaris aven&
Laodcs Mus A Tuas, non rao-
mura canet.
Preli*tosi Iwg: animo quam
galamo sic applaudebat ne a-
symbelus tssit.
JOH. NEELMAN.
Eruditione Morumque elegantii Con[picae ,
Dn. ERICE
Amice & Patriota optime.
sngenium dosta dum monstras arte politum,
**■ Jdud ego ut celebrem tempus in omne
decet ,
CMe monet jionios, 2JspIunt>/ tibi ducere
cantus
Hicee tuus solers & labor afflduut.
Verum cum nequeam tibi dignas dicere lau.
des ,
Opto Cestipotens adsit ubique tibi>
Et conaminibus nunquam benedicere iessit >







saltare avidus licet essera ,
Nequeo mea membra movere»,.
Etenim simi doctus ab 2(sp!unt>/
Docta qui monstrat opella,
Tua quod sit mufica muta».
Nugae atque canora sabella»,.
Laeto te tollito solus
saltu, ne chorda, caveto.
Laxetur. Amicus amico
sed dicere pergat: aveto.
Praeclara minaris amice»,,
Quando proludis arenae
Bene (pacta: Pallas utroque
Te laudat pollice plaudens.
Ericus sRtjp.
•Virtute & Dosirim poiitisstme
Dn. st ® *P 8 U sT sD/
Amice optime,
AArorum monslras dum can-tum perbenc pictura.
Te pariter mulas semper araas-
se doces.
Auguror hinc igitur quod sit tua
sama perennis;
Immortale decus, qui bene sc*
cir, habet.
Tu porro curium, ut cspisti cur-
rere, perge j




Grate slat , slspllinsc/ LycaiPersector , non insitianda mosiri ,
Candidos, semptr w.ibi duste primus
inter amicos.
Merear! pleRro resonare septem
Eradito nervis, caperem: sed obstat,
se negans nobis, tsbt non negatus
pandter Axis,
Dura sors, G)ua si mitior suisset,
Nunc tuas, te vel renuente, laudet
Dicerem , livor quibus spse testit,
app licet auret»
Non opus noslra tibi laude. Charta
Hat probae dottat bene tinlia dotes
j>ua dabunt laudum satit. Hant legenti
Ntl opus ultra ejt.
At stsper eelsot quis enim planetas
Te tulit? nec non humeris adaptans,
Mas dedit pennas citus ut volcres
siderum in arcem t
Jgaaro , sed gnarus. Dedit basse virtus
sale nil curans, radiis & ejus
splendidum Cor, enthea vis. Et hac qui
terra moretur s
Tale si primum suit hos periclum ■,
Gsuo tuus tendat vigor isle, cernent,
JQucis dabunt post nos bona sata pluret
Condere solet'
Henricus
